
































































































































































































































































































森賀一惠 2013「『羣經音辨』第六巻について」『富山大学人文学部紀要』第 59 号
　本稿は平成25年度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）「『羣經音辨』第六巻の研究」（課題番号
24520460）の成果の一部である。
